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CONVOCATÒRIES
VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ
• Convocatòria d’ajudes per a l’elaboració de projectes eu-
ropeus. Té per objecte de finançar estades, fins una setma-
na de duració, en universitats i centres d’investigació de la
Unió Europea amb la finalitat de preparar l’elaboració i
presentació d’un projecte d’investigació europeu. El text
complet de la convocatòria i els impresos es troben a la
pàgina web del Servei d’Investigació (http://www.uv.es/
~serinves) La convocatòria estarà oberta durant tot l’any
1998.
MINISTERI D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA
• Convocatòria de concessió d’ajudes o subvencions per a
l’elaboració i edició de textos científics i tècnics. Qualse-
vol àrea de coneixement, prioritàriament en programes de
tercer cicle. Els impresos es troben al Servei d’Investiga-
ció. Aquesta convocatòria estarà oberta durant la vigència
del III Pla Nacional de R+D (1966-1999) (BOE 1-2-96).
• Convocatòria d’Accions Especials en el Programa Nacio-
nal de Física d’Altes Energies. Termini de presentació de
sol·licituds: fins que es publique la següent convocatòria
(BOE 2-2-96).
• Convocatòria de Subvencions per a la Incorporació de doc-
tors i tecnòlegs a grups d’investigació en Espanya. Termini
de presentació de sol·licituds: es podran presentar sol·lici-
tuds durant els mesos de gener i juny (BOE 21-3-97).
• Convocatòria del Pla Nacional de R+D de Subvencions
per a Accions Especials en el marc dels següents progra-
mes nacionals: Biotecnologia, Tecnologia d’Aliments,
R+D Agrari, R+D en Medi Ambient, Investigació en
l’Antàrtida, Tecnologies Avançades de la Producció, In-
vestigació Espacial, Materials, Tecnologies de la Informa-
ció i les Comunicacions, Aplicacions i Serveis Telemàtics,
Tecnologies de Processos Químics, i Estudis Econòmics i
Socials. Inclou ajudes complementàries per a projectes
europeus. Termini de presentació de sol·licituds: fins que
es publique la següent convocatòria (BOE 28-5-97).
• Convocatòria del Pla Nacional de R+D de Projectes d’In-
vestigació per al foment de la R+D i la innovació en les
regions d’objectiu 1 (FEDER). Es obligatòria la participa-
ció, almenys, d’una empresa, amb aportació de recursos
(humans, econòmics o materials). El termini de presenta-
ció de sol·licituds finalitzarà el dia 31 de juliol de 1999
(BOE 7-8-97).
• Convocatòria d’Organització de Congressos i d’Accions
Especials i de Política Científica, del Programa Sectorial
de Promoció General del Coneixement. Termini de pre-
sentació de sol·licituds: es podran presentar sol·licituds
durant els mesos de gener i juny. (BOE 15-11-97)
Els texts complets de les convocatòries i els impresos de
sol·licitud es troben a la pàgina web del Servei d’Investigació
(http://www.uv.es/~serinves)
MINISTERI D’INDÚSTRIA I ENERGIA
• Convocatòria del Ministeri d’Indústria i Energia d’Ajudes
en el marc del programa ESTELA (Estrategia Tecnológica
Energética de Largo Alcance). Finançament de les
següents àrees: Combustibles Fòssils; Energies Renova-
bles; Eficiència en l’ús energètic; Transport i distribució
de l’energia; Energia Nuclear. Els impresos es troben al
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
(Paseo de la Castellana, 141, 28046-MADRID). Termini
de presentació de sol·licituds: fins el 31 de desembre del
2000 (BOE 10-2-96).
CANON FOUNDATION
• La Canon Foundation subvenciona beques per a investi-
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gadors visitants provinents de països europeus i del Japó,
per a realitzar estades de 12 mesos de durada en el Japó i
en països europeus, respectivament. Els impresos de
sol·licitud s’han de demanar a la Canon Foundation, Rijn-
burgerweg, 3; 2334 BA Leiden; Països Baixos; Tlf. 31 71
515 65 55 - 31 71 515 70 27. Les sol·licituds s’han de
presentar davant la Canon Foundation fins el15 d’octubre
de cada any.
BEQUES DEL CERN
• El Programa de Formació del CERN ofereix 70 beques
cada any, destinades al perfeccionament en Física Teòrica
de Partícules i a altres aspectes de la Ciència Aplicada,
Computació i Enginyeria. Les bases de la convocatòia es
troben al Servei d’Investigació.
V BECA DE LA FUNDACIÓ “JUAN
ESPLUGUES”
• La Fundació Juan Esplugues convoca una beca destinada
a postgraduats menors de 35 anys, amb una experiència,
almenys, d’un any en farmacologia experimental o clínica.
El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el
dia 31 de març de 1999. Les bases de la convocatòria es
troben al Servei d’Investigació.
III PREMI INTERNACIONAL “AGUSTÍN
MILLARES CARLO”
• La Fundació “Agustín Millares Carlo” convoca un Premi
biennal amb l’objecte d’afavorir els treballs d’investiga-
ció en el camp de les humanitats. El termini de presenta-
ció dels treballs finalitzarà el dia 30 de setembre de 1999.




“INGENIERO COMERMA” I “ANTONIO
USERO”.
• L’objecte d’aquests premis és afavorir les tasques d’inves-
tigació dins de l’àmbit universitari i del món empresarial
en les àrees d’Enginyeria Industrial, Salut i Relacions
Laborals. Tenen caràcter biennal per als anys 1998 i 1999.
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 15
de setembre de 1999. Les bases de la convocatòria es tro-
ben al Servei d’Investigació.
Més informació sobre aquestes i altres convocatòries rela-
cionades amb la investigació, al Servei d’Investigació:
C/ Antiga Senda de Senent, 11-3ª. Tel. 386 40 39. E-MAIL:
Fernando.Sánchez@uv.es; i al Gopher del Servei d’Investi-
gació de la Universitat de València.
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Els pregue que, fins a nova ordre, abonen el rebut anual
de 1.500 ptes. que presentarà la revista MÈTODE per
l’import de la subscripció anual.
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